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2014. Barbershop & Refleksi ini bermula dari gagasan menciptakan wadah atau 
sarana jasa pelayanan perawatan bagi pria. Hal ini sekaligus menjadikannya 
sebagai sarana rekreasi yang mampu menghilangkan kepenatan kegiatan sehari-
hari dari padatnya kota Surakarta.  Dengan begitu para masyarakat khususnya pria 
yang selalu melakukan perawatan memiliki sebuah wadah untuk merawat rambut 
dan tubuh. Oleh sebab itu, perlu dirancang sebuah interior Barbershop & Refleksi 
yang mampu menyediakan semua kebutuhan pengunjung dalam satu tempat 
Perancangan interior yang berkesan Retro yang berbeda dari Barbershop pada 
umumnya dapat terwujud dengan memperhatikan sisi psikologis pengunjung.  
Ide gagasan dari Desain Interior Pusat Musik Rock and Roll ini adalah Nostalgia 
Era 70’an (Retro). Retro sendiri berasal dari kata retrospeksi yang artinya 
kenangan kembali. Berkaitan dengan Desain Interior adalah perancangan yang 
menggunakan referensi desain tahun 50, 60-70’an yang dipadukan dengan desain 
modern masa kini 
Tujuan dari perencanaan Barbershop & Refleksi ini adalah sebagai sarana 
penunjang dengan sifat fungsional dan estetis, sebagai tempat pangkas rambut 
yang menyediakan segala jasa dan barang berkaitan dengan pemenuhan 
kebutuhan manusia terutama laki-laki. Sehingga berbagai macam elemen 
didalamnya diharapkan mampu menunjang setiap kegiatan melalui penerapan 
prinsip-prinsip desain  
Adapun metodologi yang digunakan adalah dengan pengumpulan data berupa 
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Barbershop & Reflection 2014. This stems from the idea of creating a container or 
vehicle maintenance services for men. This also makes it as a means of recreation 
that can eliminate the fatigue of everyday activities of the dense city of Surakarta. 
So the society, especially the man who always did have a container treatment for 
hair care and body. Therefore, it is necessary to design an interior Barbershop and 
reflections that are able to provide all the needs of visitors in one place memorable 
interior design Retro different from Barbershop in general can be realized by 
taking into account the psychological side of visitors. 
The idea of the notion of Interior Design Rock and Roll Music Center is 70's 
Nostalgia Era (Retro). Retro itself comes from the word meaning retrospect 
memories back. Related to Interior Design is a design that uses a reference design 
in 50, 60-70'an combined with contemporary modern design 
The purpose of the planning Barbershop & Reflection is a means of supporting 
the functional and aesthetic properties, as a barbershop that provides all services 
and goods related to the fulfillment of human needs, especially men. So that the 
various elements in it are expected to support every activity through the 
application of the principles of design 
The methodology used is the collection of data in the form of interviews, literature 
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